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 Na seoskom prostoru u Hrvatskoj, koji čini više od 90% njezine površine živi oko 
50% stanovnika koji su izravno ili neizravno vezani za poljoprivredu. Uzme li se u obzir 
prirodna i kulturna raznolikost naših regija, bogata resursna osnova turističkih 
atrakcija, očuvani okoliš, Republika Hrvatska ima preduvjete za razvoj seoskog turizma 
i svih posebnih oblika turizma vezanih za seoski prostor. Poticajni razvojni programi za 
seoski turizam, kako u kontinentalnim županijama, tako i u onima uz i na moru, 
produljuju turističku sezonu i daju novu kvalitetu hrvatskom turizmu.  
 
 Rad predstavlja razvoj hotelskog smještaja u seoskom turizmu kontinentalne 
Hrvatske koja se proteže od Međimurske županije na sjeveru, Karlovačke županije na 
jugu te Osječko – baranjske i Vukovarsko – srijemske županije na istoku. Svaka od tih 
županija u kontinentalnoj Hrvatskoj ima svoj turističkih potencijal koji se može 
predstaviti domaćim, ali i inozemnim turistima. Cilj ovog rada jest prikazati nastanak i 
razvoj seoskog turizma, objasniti što zapravo jest seoski turizam i koja je njegova 
važnost. Koji su njegovi oblici te koje su pretpostavke razvoja seoskog turizma također 
će biti prikazane u ovom radu. Nadalje, biti će objašnjeno kako se razvijao hotelski 
smještaj na prostoru kontinentalne Hrvatske, te koje vrste smještajnih objekata danas 
postoje na tom području. Prikazano će biti nekoliko seoskih gospodarstava Sjeverne 
Hrvatske, središnje Hrvatske te istočne Hrvatske i smještaj koji ona nude. U ovom radu 
biti će prikazan i razvoj seoskog turizma i smještaja u nekim zemljama u Europi. U 
seoskom turizmu svatko se može odmoriti daleko od svakodnevne vreve, u miru zelenila 
i prekrasnih seoskih kuća koje nude udoban smještaj. Seoski turizam ispunjava 
očekivanja i mladih i starih i to kroz sva godišnja doba uz ljubazno gostoprimstvo i pun 
stol ukusnih specijaliteta autohtone, domaće kuhinje.  
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Prvi dio rada daje uvid u sam nastanak i razvoj seoskog turizma. Objašnjava 
kada se počeo pojavljivati seoski turizam i kako se razvijao kroz stoljeća. Prikazuje što 
seoski turizam zapravo jest i koja je njegova važnost danas. Navedeno će biti nekoliko 
definicija koje objašnjavaju značenje seoskog turizma. Navedeni su i oblici seoskog 
turizma koji uključuju agroturističke oblike seoskog turizma kao što su oblici seoskog 
turizma u kojima se pružaju usluge smještaja, oblici seoskog turizma u kojima se 
pružaju usluge prehrane, i oblici seoskog turizma u kojima se pružaju usluge smještaja i 
prehrane, te ostali oblici turizma na seoskom prostoru. Zatim, pretpostavke koje su bitne 
za razvoj seoskog turizma, a to su atraktivnost lokacije, uređenost seljačkog turističkog 
gospodarstva i ostalih objekata na seoskom području te atraktivnost ponude.  
Drugi dio rada daje uvid u razvoj hoteljerstva u kontinentalnoj Hrvatskoj u 
kojoj su se zapravo i počela graditi prva prenoćišta, i to još u 16. stoljeću, a zatim i 
hoteli u 19. stoljeću. Pa tako danas na tom području postoje razni smještajni objekti 
poput hotela, hotelskih naselja, aparthotela, apartmanskih naselja, motela, pansiona, 
kampova, apartmana, kuća za odmor, soba za iznajmljivanje, prenoćišta te odmarališta. 
Navedene su dvije tablice, prva prikazuje dolaske i noćenja turista po županijama u 
2014. i 2015. godini, a druga prikazuje dolaske i noćenja turista po vrstama objekata za 
smještaj kao što su hoteli i aparthoteli, turistička naselja, apartmani, kampovi i 
kampirališta, hosteli, lječilišta, sobe, apartmani, kuće za odmor te ostali objekti koja 
prikazuje što od toga turisti najčešće koriste. Objekti i kapaciteti seoskog turizma te 
njihova kategorizacija prikazuju koji su to objekti u seljačkom domaćinstvu i kako se 
oni kategoriziraju te je nadalje navedena ponuda smještaja koja se koristi u seoskom 
turizmu, a tu spadaju agroturizam (TSOG), kušaonica tj. vinotočje, ruralna kuća za 
odmor, ruralni bed & breakfast, ruralni obiteljski hotel, ruralni kampovi, ruralno kamp 
odmorište te difuzni hoteli. Prikazano je stanje seoskog turizma u Hrvatskoj, naša 
iskustva i primjeri dobre prakse po županijama kontinentalne Hrvatske, te par primjera 
iz Europskih zemalja, Slovenije, Austrije, Švicarske i Njemačke. I na kraju je iznesen 
zaključak cjelokupnog rada. 
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2. NASTANAK I RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA 
 
  Osvrćući se na povijesni razvoj turizma može se uočiti kako je ruralno područje 
u različitim razdobljima privlačilo ljude za provođenje dokolice i ugodnog života. 
Zaštićena priroda i okolina tradicionalnih seoskih zajednica u ruralnom području, u 
novije vrijeme privlači sve veći broj urbanog stanovništva. Povećava se interes za 
putovanja na selo. Selo i ruralni predjeli ulaze u uži krug interesa sve većeg broja 
turista. Isto tako pobuđuju se interesi upravljačkih i drugih struktura koje svojim 
odlukama podržavaju razvoj i unapređenje turizma u ruralnom području.  
Određivanje ruralnog područja ili ruralne sredine je otežano radi toga što se u različit im 
zemljama različito definira. Prema dosadašnjim iskustvima za definiranje ruralnog 
područja koriste se sljedeća obilježja: 
- mali broj stanovnika, 
- dominantno korištenje zemlje i šuma za opstanak ljudi, 
- društvena struktura, običaji i seoski identitet. 
Na temelju istaknutih obilježja ruralno područje ili sredina mogla bi se definirati kao 
sredina s malom koncentracijom stanovnika, kojemu je osnovno zanimanje 
poljoprivreda, a koje karakteriziraju posebni običaji i seoski identitet. Ruralno područje 
može se definirati i kao područje čiji se gospodarski razvoj temelji na tradicionalnoj 
poljoprivredi, koja se nalaze izvan utjecaja većih mjesta i gradova, koji izravno djeluju 
na njihov razvoj, a po karakteru su suprotnost urbanima. Područje s navedenim 
različitostima je pogodno za razvoj turizma, odnosno može pružiti turistima vrlo 
privlačna odredišta.  
Početak razvoja turizma na ruralnom području može se povezati s događanjima kada je 
u kraljevskim porodicama selo postalo novi objekt interesa. Ta je društvena klasa otkrila 
ruralnu sredinu kao objekt uživanja života u blizini polja i u organiziranim aktivnostima 
u prirodi i seoskom prostoru. Ova njihova orijentacija uskoro je rezultirala izgradnjom 
ljetnikovaca, vila što je seosku sredinu podiglo na višu razinu vrednovanja. U vrijeme 
putovanja Grand Tura krajem 18. stoljeća, kada ona prestaju biti privilegija sinova 
bogataša, već se u ista uključuju bogate i srednje klase, njihovi ciljevi nisu gradovi već 
uživanje u krajoliku. Tako je do kraja 18. stoljeća dolazak na selo bio pravi model 
orijentacije na prirodu, kao odraz težnje za iskustvom u prirodi, koja je ostala 
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zabilježena u mnogim djelima slikara i pisaca tog vremena. U 19. stoljeću, a posebice u 
drugoj polovici, odredište turističkih putovanja bila je Švicarska, gdje je ruralni turizam 
u porastu, a temeljio se na alpskom penjanju, pješačenju i zdravstvenim tretmanima. U 
to vrijeme otkrivanjem morskih obala, termalnih izvora turizam se usmjerava prema 
novim mjestima koja postaju moderna ljetovališta u brdskim predjelima i zimovalištima 
uz more. Selo i uživanje u seoskim krajolicima se pomalo napušta, ali turizam ne izlazi 
potpuno iz ruralnih područja. Danas se odnos prema ruralnoj sredini potpuno 
promijenio. Obrađena polja, kao i ruralni krajolik ponovo osvajaju gradsko 
stanovništvo. Ponovo se javlja težnja, koja se potvrđuje željama za susretom sa selom, 
ali i više sa širokim ruralnim prostorom i divljom prirodom. Strah od prirode, koja se 
smatrala opasnom je nestao, a izoliranost, opasnost i rizik sve više privlači današnjeg 
čovjeka koji lako svladava surovost prirodnog krajolika. Veća primanja kao i više 
slobodnog vremena sve većeg broja stanovništva, novih industrijskih mjesta i gradova, 
omogućuju mnogima odlazak na more, zimovališta, toplice i ruralna područja. Osim 
jednodnevnih boravaka u prirodi ostvaruju se sve više i duži boravci, razvija se turizam 
koji za ruralna područja predstavlja značajan izvor dodatnih prihoda, zapošljavanje i 
općenito socio-kulturni pokretač sela. (Ružić, 2009) 
 
Seoski turizam karakteriziramo kao manju sredinu u kojoj je manja koncentracija 
stanovnika u kojoj se većina bavi poljoprivredom i u kojoj je očuvana tradicija. Nekada 
je seoski turizam privlačio brojne turiste, a danas sve više i više upravo zbog mira, 
prekrasnog okoliša i tradicije. Drugačiji način života, slobodno vrijeme i veći dohodak 
stanovništva omogućuju i više putovanja i samim time povećanje potražnje za seoskim 
turizmom.  Provođenje odmora na selu postalo je svakodnevnica. Država je prepoznala 
taj potencijal i uvela neke mjere za razvoj tog oblika turizma kako bi se u budućnost još 
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3. ŠTO JE SEOSKI TURIZAM I NJEGOVA VAŽNOST 
  
U današnje vrijeme stresa, strke, nedostatka vremena za sebe i pomanjkanja 
kvalitetnih aktivnosti, seoski turizam predstavlja odličnu mogućnost bijega iz takve 
stresom opterećene svakodnevnice, te daje mogućnost provođenja ugodnog odmora koji 
pobuđuje nostalgiju za vremenima naših baka. Moderan način života današnjeg čovjeka: 
brzi tempo, stres, otuđenost, nedostatak vremena za sebe i obitelj, nezdrava i brza 
prehrana, više bolesti, ne osjećati se dobro te neproduktivnost na poslu kao potrebu 
traži: uživanje u hrani i pravilnije hranjenje uz provjerene namirnice, bolji osjećaj kroz 
opuštanje i ugodu uz zvukove iz prirode, ponovna fizička aktivnost kroz gibanje i 
rekreaciju, sprječavanje nastanka nekih bolesti, poboljšanje kvalitete života, veća 
produktivnost, više vremena za obitelj, ponovno zbližavanje s prirodom, buđenje 
pozitivne nostalgije itd. Upravo iz navedenog motivi za dolazak na selo kao što su: mir, 
čist okoliš, interakcija s novim ljudima (domaćini), zdrava hrana, lagani tempo, fizička 
aktivnost, ne mjeri se vrijeme, dokolica, zaslužni su za nastanak i opstanak seoskog 
turizma kao turizma okrenutog individualnom gostu i njegovim potrebama.  
Zanimanje za bavljenje seoskim turizmom u stalnom je porastu s obzirom na postojanje, 
još uvijek atraktivnih i „netaknutih“ ruralnih predjela s točno određenim načinom 
života, kulturom i običajima, velikom potrebom očuvanja takvih predjela, davanja 
stanovništvu mogućnosti prihodovanja kroz turističke usluge i očuvanje izvornih usluga 
i proizvoda kreiranjem ponuda za drugačiji odmor.  
Seoski turizam, agroturizam, turističko seljačko obiteljsko gospodarstvo (TSOG), 
seljačko domaćinstvo, ruralni turizam – sve su to pojmovi s kojima se vlasnici 
gospodarstava koji se bave ili se tek namjeravaju baviti pružanjem turističkih usluga na 
svojim gospodarstvima gotovo svakodnevno, susreću. S obzirom na učestalo korištenje 
navedenih termina, često dolazi do nedoumice među samim vlasnicima gospodarstava, 
odnosno poduzetnicima u seoskom turizmu koji je termin ispravan. Recentna 
razmišljanja stručnjaka na temu definiranja turističkih aktivnosti na ruralnim 
područjima polako se približavaju u stajalištima na način profiliranja tri osnovna pojma 
tj. termina koje se koristi u ovome segmentu - ruralni turizam, seoski turizam, te turizam 
na seljačkom domaćinstvu ili seljačkom gospodarstvu (turističkom seoskom 
obiteljskom gospodarstvu), i to sa sljedećim značenjima: Ruralni turizam je najširi 
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pojam koji obuhvaća sve turističke usluge, aktivnosti, vidove turizma unutar ruralnih 
područja, uključujući npr. lovni, ribolovni, turizam u parkovima prirode, zimski, seoski, 
ekoturizam, zdravstveni, kulturni itd. Ruralni turizam nije nužno dopunska djelatnost na 
svojem gospodarstvu kojom se stvara dodatni prihod, već može biti i profesionalna 
djelatnost (npr. mali obiteljski hotel, konjički centar, itd.).  
Pri tome, sam pojam ruralnog područja uglavnom nije strogo definiran već se pod njim 
podrazumijevaju područja u kojima prevladavaju: prirodno okruženje, seoski okoliš, 
mala naselja i sela, zaseoci, izdvojena poljoprivredna gospodarstva, s poljoprivredom i 
šumarstvom kao glavnim gospodarskim granama. Seoski turizam je uži pojam od 
ruralnog turizma, a istovremeno širi pojam od turizma na farmi (turističkom seoskom 
obiteljskom gospodarstvu) i vezan je uz ambijent sela i njegovu užu okolicu te sve 
njegove aktivnosti (poljoprivreda, manifestacije, gastronomija, folklor, etnologija, 
ostala gospodarska aktivnost). Konačno, turizam na seljačkom domaćinstvu ili 
seljačkom gospodarstvu ili turističkom seljačkom obiteljskom gospodarstvu (TSOG) ili 
agroturizmu isključivo se odnosi na oblik turističke usluge koji je dodatna djelatnost na 
gospodarstvu s živom poljoprivrednom djelatnošću, u sklopu koje se nude proizvodi 
proizvedeni na takovom gospodarstvu.  Dakle, turističko seosko obiteljsko gospodarstvo 
ili agroturizam je pojavni oblik seoskog turizma, dok je seoski turizam pojavni oblik 
ruralnog turizma. (Baćac, 2011) 
 
Postoje različita objašnjenja o tome što je ruralni turizam, seoski turizam i turizam na 
seljačkom domaćinstvu. Može se reći da je seoski turizam između ruralnog turizma i 
turizma na seljačkom domaćinstvu, samo što se ruralni turizam objašnjava kao širi 
pojam, a turizam na seljačkom domaćinstvu kao uži pojam od seoskog turizma. Samim 
time svaki od tih oblika turizma ima i malo drugačije funkcije. U današnje vrijeme, 
seoski turizam sve je više okrenut individualnom gostu i želi zadovoljiti sve njegove 
potrebe. Želi se prikazati očuvana tradicija i kultura toga kraja, te domaćim, a posebno 
inozemnim turistima prikazati kako se odvija život na selu. Prikazuju se različite seoske 
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4. OBLICI SEOSKOG TURIZMA 
 
 Prema definiciji ruralni turizam se ostvaruje u različitim oblicima, u okviru kojih 
se posebno prepoznaje seoski turizam (agroturizam) na seljačkim gospodarstvima i 
ostali oblici koji se ostvaruju na ruralnom prostoru izvan seljačkih gospodarstava. U 
nastavku slijedi detaljnije upoznavanje s oblicima ruralnog turizma. (Demonja i Ružić, 
2010) 
 
4.1. Agroturistički oblici seoskog turizma 
 
 Na seljačkim gospodarstvima ostvaruje se više oblika odmora. Radi se o odmoru 
na seljačkom gospodarstvu (registriranom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, 
poljoprivrednom obrtu, poljoprivrednom trgovačkom društvu d.o.o. ili d.d.) s 
korištenjem usluga smještaja, prehrane, pića, zabave, rekreacije i dr., u obiteljskim 
zgradama ili drugim objektima smještaja (kamp, pansion, hotel) u okviru seljačkog 
gospodarstva. Takav oblik turizma se u praksi još naziva seoski ili agroturizam. 
Naziv seoski turizam se smatra pravim izrazom jer dolazi od riječi seljak, koji je 
zajedno sa svojim gospodarstvom nositelj ovog oblika turizma. Osnovna djelatnost na 
seljačkom gospodarstvu je poljoprivreda, a usluge turistima čine dodatnu djelatnost. Da 
bi seljačko gospodarstvo moglo pružati dodatne usluge turistima mora biti adekvatno 
opremljeno i organizirano s odgovarajuće educiranim osobljem za pružanje tih usluga. 
Tako opremljeno i organizirano gospodarstvo  može se nazvati turističko seljačko 
gospodarstvo.  
U seoskom turizmu s obzirom na usluge koje se pružaju i objekte u kojima se pružaju 
usluge turistima može se govoriti o nekoliko varijanti njegovih oblika. S obzirom na 
usluge može se govoriti o sljedećim oblicima seoskog turizma:  
- oni u kojima se pružaju samo usluge prehrane 
- oni u kojima se pružaju samo usluge smještaja i 
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4.1.1. Oblici seoskog turizma u kojima se pružaju usluge smještaja 
  
 Oblici seoskog turizma u kojima se pružaju samo usluge smještaja javljaju se u 
različitim varijantama. Usluge smještaja pružaju se u varijantama, kao što su: ruralna 
kuća tradicionalne arhitekture, obiteljski ruralni hotel, ruralne sobe i apartmani 
tradicionalne arhitekture, ruralne sobe i apartmani nove arhitekture. (Ružić, 2009) 
 
4.1.2. Oblici seoskog turizma u kojim se pružaju samo usluge prehrane 
 
 Postoje oblici seoskog turizma u kojima se pružaju samo usluge prehrane. To su 
oblici namijenjeni turistima koji žele probati domaća regionalna jela i pića. Jela i pića se 
pružaju u specijalniziranim objektima, restoranima uređenim i opremljenim u skladu s 
tradicionalnom arhitekturom. Ponuda jela i pića u objektima je tipična za kuću i kraj u 
kojem se ona nudi. Ti su objekti i ponuda organizirani na obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima. (Ružić, 2009) 
 
4.1.3. Oblici seoskog turizma u kojima se pružaju usluge smještaja i prehrane 
 
 Na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima mogu se turistima pružati 
kompletne usluge i to smještaja, prehrane i cijelog programa boravka s izletima, 
obilaskom gospodarstva, uključivanje turista u poljske radove, sportsko rekreacijske i 
druge sadržaje koji se organiziraju u mjestu ili bližoj okolini. Dakle, radi se o 
kompletnom paketu usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, vrlo 
privlačnom i ekonomski isplativom poslovnom aranžmanu. (Ružić, 2009) 
 
4.2. Ostali oblici turizma na seoskom prostoru 
 
 Odmor izvan seljačkih gospodarstava s odredištem, selo ili seoska sredina sa 
smještajem turista u kampovima, hotelima, pansionima, tvore brojne oblike seoskog 
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5. PRETPOSTAVKE RAZVOJA SEOSKOG OBLIKA TURIZMA 
 
 Pretpostavke razvoja seoskih oblika turizma su brojne. U nastavku se obrazlažu 
samo neke koje su od većeg značaja za razvoj seoskih oblika turizma i to: atraktivnost 
lokacije, uređenost objekata za prihvat seoskih turista i atraktivnost ponude. (Demonja i 
Ružić, 2010) 
 
5.1. Atraktivnost lokacije  
 
 Svako seljačko gospodarstvo ne mora imati status turističkog gospodarstva. Za 
dobivanje takvog statusa moraju se ispuniti određeni preduvjeti. Prije svega, treba 
utvrditi da li je seljačko gospodarstvo smješteno u turistički zanimljivom i slikovitom 
predjelu. To se utvrđuje prema stupnju oduševljenja posjetitelja koji su se u tom 
predjelu nalazili. Važniji elementi koji ukazuju na atraktivnost kraja su čisti zrak, čista 
voda, zdrava klima, očuvana okolina. Isto tako važna je mogućnost slobodnog kretanja 
u prirodi radi rekreacije i razgledavanja zanimljivosti u okolici. Vrlo interesantne 
zanimljivosti okolice su vode i planine. Veću zanimljivost prostoru daju dvorci, crkve, 
muzeji, galerije smještene u blizini seljačkog gospodarstva. Posebnu zanimljivost 
prostoru u kojem je locirano seljačko gospodarstvo daje održavanje različitih 
manifestacija, pružanje posebnih usluga. Isto tako turisti traže mogućnost stjecanja 
praktičnih znanja, pa okolica u kojoj se mogu upoznati sa starim obrtima i kućnom 
radinosti kao što su: lončarstvo, kožarstvo, košaraštvo, izrada narodnih nošnji, tkanje, 
pletenje, vezenje i slikanje je također vrlo interesantna za turiste. Atraktivnost kraja u 
koje je smješteno seljačko gospodarstvo može se pobliže provjeriti ocjenom 
raspoloživosti sljedećih elemenata: zdrava klima, nezagađen zrak i voda, odsutnost buke 
i vibracija, odsutnost potencijalnih opasnosti (eksplozija, poplava, radijacija), očuvana 
priroda, očuvano graditeljsko nasljeđe, očuvane socio – kulturne značajke, slikovit 
krajolik, mogućnost slobodnog kretanja turista po okolici, uvjeti za rekreaciju, razonodu 
i posjete znamenitostima, ugostiteljski objekti, dobra cestovna povezanost sela, 
telefonska povezanost sela, udaljenost gospodarstva do prve ambulante i pošte manja od 
15 km, udaljenost gospodarstva do prve trgovine i gostionice manja od 5 km te 
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zainteresiranost većeg broja seljačkih gospodarstava da se bave seoskim turizmom. 
(Demonja i Ružić, 2010) 
 
5.2. Uređenost seljačkog turističkog gospodarstva i ostalih objekata na seoskom 
području 
 
 Uređenje seljačkog gospodarstva i njegovo osposobljavanje za prihvat turista 
mora biti dobro osmišljeno. Prije nego se pristupi preuređenju seljačkog gospodarstva 
treba procijeniti je li ono uopće moguće. Pri uređenju seljačkog gospodarstva treba 
posebno voditi brigu o brojnim detaljima. Treba osigurati prilaz seljačkom 
gospodarstvu. Taj prilaz mora biti prohodan i dobro označen. U blizini ili u dvorištu 
gospodarstva treba osigurati dovoljno mjesta za parkiranje, smješteno u sjeni. Kod 
uređenja turističkog seljačkog gospodarstva treba voditi brigu i o djeci kako bi im se 
osiguralo dovoljno prostora za igru. Igrališta trebaju biti tako planirana i projektirana 
kako bi se na najbolji način djecu odvratilo od mogući opasnih igara na seljačkom 
gospodarstvu. Za seljačko turističko gospodarstvo ma koliko je važno njegovo uređenje 
isto tako su bitne mjere opreza sa svrhom sprečavanja mogućih neugodnosti, opasnosti i 
nesreća. U tom kontekstu na gospodarstvu treba poduzimati mjere kao što su: 
održavanje reda, ugrađivanje i održavanje ispravnosti instalacija, osvjetljenje 
gospodarstva, držanje nadzora nad djecom, izbjegavanje držanja na gospodarstvu 
opasnih životinja te poduzimanje drugih mjera zaštite. Provođenje mjera sigurnosti je 
važno kako bi se osiguralo posjetitelje seljačkog turističkog gospodarstva od svih 
mogućih neugodnosti koje se mogu pojaviti u seoskoj sredini. (Demonja i Ružić, 2010) 
 
5.3. Atraktivnost ponude 
 
 Turisti na seljačkom gospodarstvu traže brojne usluge od kojih su najčešće: 
spavanje, prehrana i piće te kupnja poljoprivrednih proizvoda i prerađevina te suvenira. 
Navedene usluge turisti traže u raznim varijantama kao npr. spavanje i prehranu ili samo 
jelo i piće, odnosno samo kupnju poljoprivrednih proizvoda i prerađevina. Pored 
navedenih osnovnih usluga, turisti traže i druge usluge kao što su  mogućnosti 
uključivanja u poljoprivredne poslove gospodarstva (berba grožđa, maslina, krumpira, 
žetva), korištenje dvorišta ili imanja za sportske i druge aktivnosti. Turističkom 
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ponudom treba nastojati udovoljavati osnovnim (smještaja, prehrane, pića i kupnje 
poljoprivrednih proizvoda) i drugim potrebama turista koji se opredijele za odmor na 
seljačkim gospodarstvima. Ponuda na seljačkim gospodarstvima je kvalitetnija ukoliko 
se posjetiteljima omogućuje što bolji kontakt s prirodom. Boravak na seljačkom 
gospodarstvu treba biti ispunjen osobnom brigom od strane domaćina. Ponuda u svim 
svojim elementima mora pružati posjetiteljima seoski ugođaj, jednostavan seoski način 
života. (Demonja i Ružić, 2010) 
 
Za razvoj seoskog turizma vrlo je bitna lokacija i njezina atraktivnost. Turisti rađe biraju 
odredišta koja su atraktivna, okružena čistom prirodom, raznim zanimljivostima koje 
mogu posjetiti, čistim zrakom te područje u kojem se oni osjećaju sigurno i u kojem se 
mogu opustiti od svakodnevnih briga. Što se tiče uređenosti seljačkog turističkog 
gospodarstva ono mora biti prilagođeno turistima te im mora omogućiti slobodno 
korištenje svi sredstava koja se tamo nalaze. Moraju se provesti određene mjere 
sigurnosti kako bi se zaštitilo turista od mogućih neugodnosti ili opasnosti. Atraktivnost 
ponude je jednako bitna jer turisti prvo gledaju kakvu ponudu ima seljačko 
gospodarstvo. Pored osnovnih usluga koje uključuju mogućnost smještaja, prehrane i 
pića, bitno je u ponudu uključiti i ostale aktivnosti poput bavljenja seoskim poslovima, 
organiziranjem nekih seoskih igara kako bi turisti mogli ponijeti kući lijepo iskustvo i 
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6. HOTELSKI SMJEŠTAJ KONTINENTALNE HRVATSKE 
 
 Razvoj hotela u velikoj je mjeri pratio povijesni razvoj svjetskog ugostiteljstva. 
Još u rimsko doba u nekim našim krajevima postojale su ugostiteljske radnje “rimska 
gostionica” u Sisku. 1550. godine na području tadašnje Hrvatske donesen Zakon o 
krčmarenju, pravom na točenje pića i usluživanje hrane mogli su se koristiti slobodni 
kraljevski gradovi i vlastela, a po posebnim uvjetima gradovi i crkva. Prenoćišta se 
spominju još u 16. stoljeću u kontinentalnoj Hrvatskoj u Zagrebu, Varaždinu i 
Karlovcu, u primorskoj Hrvatskoj u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Prvi hoteli spominju se 
u prvoj polovici 19. st. i to u Varaždinu i Zagrebu, a nešto kasnije i u primorskoj 
Hrvatskoj. Razvoj hrvatskog hotelijerstva možemo promatrati sa slijedećih stajališta: 
razvoja turističke potražnje, oblika i strukture kadrova i menadžmenta, arhitekture i 
urbanizma, društveno političkog uređenja, socioloških odnosa u društvu, gospodarske 
razvijenosti društva, komunalno-infrastrukturalnih razina opremljenosti te prometne 
povezanosti. (http//:OPUO - 2. Razvoj hrvatskog hotelijerstva, Svjetski lanci i brendovi, 
14.7.2016.) 
Objekti za smještaj razlikuju se po određenim tehničkim i arhitektonskim značajkama, 
po veličini i načinu vršenja usluga. Za te objekte propisani su uvjeti koje moraju 
ispunjavati. To je propisano određenim normama o kategorizaciji, koja se u pravilu 
temelji na tehničkim, odnosno zahtjevima o broju i kvaliteti prostorija, uređenja i 
opreme. Pravilnikom su za sve ugostiteljske objekte propisani minimalni tehnički uvjeti, 
koje mora udovoljiti svaki ugostiteljski objekt da bi se mogao svrstati u određenu 
početnu kategoriju, a ti su: način izgradnje, uređenja i opreme objekta, kvalitetu, 
raspored i veličinu poslovnih prostorija, obveznost priključaka na javnu vodovodnu 
mrežu, kanalizaciju, javnu električnu i telefonsku mrežu, protupožarnu zaštitu, način 
osvijetljenja prostorija, zagrijavanje prostorija, način zaštite inventara i pribora kojima 
se služe gosti, kvalitetu kupaonica i zahoda, odnos veličina kuhinje i blagavaonice, 
njihovo uređenje i oprema, priručna skladišta i rashladne uređaje, garderobe za radnike i 
njihovo uređenje, mjesto gdje se gosti poslužuju, način i uvjete pružanja usluga, izvedbu 
i opremu točionika za točenje pića. (Ružić, 2009) 
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Pored ovih minimalnih tehničkih uvjeta, prema istom Pravilniku, objekti za smještaj 
moraju ispunjavati još i posebne tehničke uvjete, propisane za pojedine vrste i 
kategorije na temelju kojih se vrši njihovo razvrstavanje, i to:  
 
1. HOTELI se razvrstavaju u 5 kategorija, s jednom do pet zvjezdica. To je objekt u 
kojem se pružaju usluge smještaja, prehrane i pića, te drugih uobičajenih usluga u 
ugostiteljstvu. Hotel pod krovom mora imati najmanje 15 smještajnih jedinica (soba, 
apartmana). Pored toga mora imati kuhinju, blagavaonicu, priručno skladište ili 
rashladne prostore, te prostoriju za čuvanje rublja. Osoblje hotela mora se služiti 
najmanje jednim svjetskim jezikom. Traži se redovita opskrba vodom s najmanje 100 L 
vode po gostu dnevno, na svakih 10 soba mora osigurati jedno mjesto za parkiranje. 
Portirske poslove osigurava stalno, a službu sobarice najmanje 7 sati dnevno. Hotel koji 
ispunjava sve opće i navedene posebne uvjete svrstava se u hotel s 1 zvjezdicom, 
odnosno petu kategoriju. Za svaku od viših kategorija traže se dopunski uvjeti, koji idu 
ka povećanju kvalitete i kvantitete prostora, raznovrsnijim sadržajima, boljom komforu 
i sposobnosti osoblja.  
 
2. HOTELSKA NASELJA se razvrstavaju u tri kategorije s jednom do tri zvjezdice, 
ono predstavlja skupinu objekata koje ima najmanje 100 smještajnih jedinica. Osim 
smještajnih jedinica mora imati objekte za prijem gostiju i za posluživanje hranom. 
Nadalje, mora ispunjavati uz opće i posebne uvjete koji su u mnogome slični hotelu i 
specifične uvjete, a to su: obvezno osvjetljavanje pješačkih staza, osiguranje grijanja, 
pristup vozilu, prometne površine zaštićene od blata i prašine, istaknut plan naselja, vile 
i paviljoni moraju imati vrt s najmanje 10 m2 po jednoj osobi, sportsko rekreacijsku 
zonu, prostor za parkiranje vozila, prodavaonice i druge sadržaje.  
 
3. APARTHOTEL je isto kao i hotel samo što su mu smještajne jedinice apartmani.  
 
4. APARTMANSKO NASELJE isto kao i hotelsko naselje, samo što ga umjesto hotela 
čine apartmanske smještajne jedinice, vile, bungalovi, paviljoni. (Ružić, 2009) 
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5. MOTELI se svrstavaju u tri kategorije s jednom do tri zvjezdice. To je ugostiteljski 
objekt u kojem se pružaju usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka. Motel mora imati 
najmanje 10 smještajnih jedinica (soba, apartmana) i biti smješten uz javnu cestu, 
najviše 500 m udaljen od nje, i omogućavati smještaj gostiju i vozila. Motel uz opće i 
posebne uvjete mora imati: uređen i pogodno izgrađen okoliš, prilaz s javne ceste, mora 
osigurati prosječnu potrošnju vode od najmanje 150 L po gostu dnevno, blagavaonicu, 
kuhinju, centralno grijanje u svim prostorijama, priključak na telefonsku mrežu, 
centralu, osoblje centale i mora govoriti najmanje jedan svjetski jezik. Motel mora imati 
sve sobe s vlastitom kupaonicom i mora osigurati službu sobarice najmanje 7 sati 
dnevno i treba raspolagati prostorom za parkiranje s tolikim brojem koliko ima soba.  
 
6. PANSIONI se razvrstavaju u tri kategorije s jednom do tri zvjezdice. To je 
ugostiteljski objekt u kojem gostima, u pravilu za duži boravak, pružaju usluge 
smještaja, prehrane, pića i napitaka. Pansion je objekt koji ima najviše 15 smještajnih 
jedinica (soba, apartmana). Iznimno se u pansion može razvrstati i veći objekt, ako ne 
ispunjava uvjete za hotele. Pansion mora imati: blagavaonicu, kuhinju, priručno 
skladište s rashladnim uređajima, hol s najmanje jednim pultom, uređen pristup za goste 
i vozila, mora biti opskrbljen vodom, električnom energijom, ako ima više od 15 
smještajnih jedinica, mora osigurati službu sobarica najmanje 7 sati dnevno.  
 
7. KAMP je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja na 
otvorenom prostoru, a mogu se pružati i druge usluge uobičajene u toj vrsti 
ugostiteljskog objekta. Usluge kampiranja u smislu ovog Pravilnika su: iznajmljivanje 
gostima označenog ili neoznačenog uređenog prostora namijenjenog za postavljanje i 
korištenje opreme za smještaj (šator, kamp, prikolica, vreća za spavanje) i ostale opreme 
za kampiranje (stol, stolice), pružanje usluga uporabe zajedničkih uređaja, opreme i 
odgovarajućih objekata potrebnih za boravak gosta na otvorenom prostoru. Kategorizira 
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8. APARTMAN je ugostiteljski objekt u kojem se pružaju usluge smještaja opremljen 
tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu. Može biti zaseban smještajni 
objekt ili jedan ili više apartmana u jednom građevinskom objektu. Kategorizira se u pet 
kategorija od jedne do pet zvjezdica.  
 
9. KUĆA ZA ODMOR je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja 
i iznajmljivanje okućnice, a mogu se pružati i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu. 
Kategorizira se u pet kategorija s jednom do pet zvjezdica.  
 
10. SOBA ZA IZNAJMLJIVANJE je ugostiteljski objekt u kojem se pružaju usluge 
smještaja, a mogu i usluge prehrane doručka, ručka i večere. Predstavlja dio obiteljske 
kuće ili stambene zgrade. Kategorizira se u tri kategorije s jednom do tri zvjezdice.  
 
11. PRENOĆIŠTA se ne kategoriziraju. To su ugostiteljski objekti u kojima se gostima, 
u pravilu, izdaju kreveti, a može se posluživati zajutrak. Uređenje ovih objekata je na 
nižoj razini. 
 
12. ODMARALIŠTE je ugostiteljski objekt zatvorenog tipa u kojem se djelatnicima, 
članovima, umirovljenicima, članovima uže obitelji djelatnika i umirovljenika pravnih 
ili fizičkih osoba pružaju usluge smještaj i prehrane. Odmaralište može biti izvedeno 
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Tablica 1. Turistički promet po županija 
Izvor: Vlastita izrada, podaci preuzeti sa Državnog zavoda za statistiku, 20.7.2016. 
 
Ova tablica prikazuje podatke o broju turista i njihovih noćenja po županija. Prvih 14 
županija su županije kontinentalne Hrvatske koje su bitne za ovaj rad. Najviše 
posjetitelja je bilo u Gradu Zagrebu, i taj broj se iz godine u godinu povećava. Županije 
koje slijede Grad Zagreb su Krapinsko zagorska i Osječko baranjska županija.  
ŽUPANIJE TURISTI NOĆENJA 
2014. 2015. 2014. 2015. 
Međimurska 48.272 56.442 111.217 127.190 
Varaždinska 45.774 49.614 117.008 129.882 
Krapinsko - zagorska 85.367 95.751 210.253 215.831 
Koprivničko - križevačka 16.764 17.893 31.568 28.017 
Zagrebačka 53.841 65.653 93.143 111.629 
Grad Zagreb 967.902 1.077.775 1.602.420 1.804.209 
Bjelovarsko - bilogorska 16.076 20.336 36.614 62.864 
Sisačko - moslavačka 27.516 29.214 76.232 82.198 
Virovitičko - podravska 12.892 11.308 31.626 28.909 
Požeško - slavonska 9.890 10.284 24.733 24.356 
Brodsko - posavska 24.295 23.991 40.668 42.889 
Osječko - baranjska 74.026 79.588 150.466 158.226 
Vukovarsko - srijemska 43.709 51.566 83.159 94.519 
Karlovačka 207.876 245.000 331.126 395.348 
Primorsko - goranska 2.419.864 2.560.726 12.212.423 13.070.148 
Istarska 3.059.226 3.369.905 19.545.303 20.966.805 
Ličko - senjska 522.857 574.736 2.030.496 2.198.348 
Zadarska 1.186.908 1.289.862 7.184.150 7.816.872 
Šibensko - kninska 746.177 797.035 4.552.929 4.822.542 
Splitsko - dalmatinska 2.212.903 2.473.538 12.134.612 13.288.805 
Dubrovačka 1.346.281 1.443.103 5.883.802 6.135.891 
UKUPNO ŽUPANIJE 13.128.416 14.343.323 66.483.948 71.605.315 
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Tablica 2: Turisti i noćenja po vrstama objekata za smještaj 
Izvor: Vlastita izrada, podaci preuzeti sa Državnog zavoda za statistiku, 20.7.2016 
 
U ovoj tablici prikazani su podaci o broju turista koji su posjetili Hrvatsku u 2014. i 
2015. godini po vrstama objekata za smještaj te koliko noćenja su ostvarili u tim 
objektima. Tablica pokazuje da turisti najviše koriste kućanstva koja uključuju sobe, 
apartmane te kuće za odmor. U 2015. broj turista se povećao za nešto više od 500 000. 
Također noćenja su se isto povećala. Slijede ih hoteli i aparthoteli, kampovi i 
kampirališta s većim brojem posjeta i noćenja u odnosu na 2014. godinu. Ostali 
nabrojeni objekti imaju nešto manju posjećenost. Ukupno gledano, broj posjećenosti 
objekata za smještaj se povećao u odnosu na 2014. godinu, isto tako se povećao i broj 
noćenja. To je dovelo do zaključka da sve više turista bira područja u kojima su 
razvijeni takvi objekti koji su ujedno i vezani uz seoski turizam, što je dobar znak za 
takvu vrstu turizma budući da još uvijek prednjači turizam na moru. 
 
 
OBJEKTI TURISTI NOĆENJA 
2014. 2015. 2014. 2015. 
Hoteli i aparthoteli 5.051.624 5.402.630 16.641.090 17.538.966 
Turistička naselja 419.977 17.750 2.622.231 96.969 
Apartmani 216.919 207.390 1.382.487 1.317.684 
Kampovi i kampirališta 2.433.204 2.554.839 16.518.699 17.158.081 
Hosteli 285.999 334.360 692.198 801.218 
Lječilišta 33.712 32.569 220.339 203.617 
Kućanstva – sobe, 
apartmani, kuće za odmor 
3.534.811 4.084.597 23.872.337 26.708.568 
Ostali objekti 1.153.170 1.709.188 4.534.567 7.780.194 
UKUPNO OBJEKTI 13.128.416. 14.343.323 66.483.948 71.605.315 
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7. OBJEKTI I KAPACITETI SEOSKOG TURIZMA TE NJIHOVA 
KATEGORIZACIJA 
 
 Vrsta objekta u seljačkom domaćinstvu određena je ovisno o: vrsti ugostiteljskih 
usluga u seljačkom domaćinstvu koje se u objektu moraju obvezno pružati, pretežitosti i 
obveznom minimumu ugostiteljskih usluga, načinu usluživanja te drugim uvjetima 
propisanim Pravilnikom o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu. 
(Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, NN br. 136/06., čl. 4) 
 
Vrste objekata u seljačkom domaćinstvu su: 




5. Ruralna kuća za odmor 
6. Kamp (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, NN br. 136/06., čl. 5) 
Vrste objekta Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp kategoriziraju 
se u tri kategorije: 
1. dva sunca  
2. tri sunca  
3. četiri sunca (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, NN br. 136/06., čl. 30) 
Oznaka za kategoriju je sunce, a oznaka za kvalitetu je @. Neki objekti na ruralnom 
prostoru mogu biti kategorizirani zvjezdicom, umjesto suncem. (Zakon o ugostiteljskoj 
djelatnosti, NN br. 88/07, 58/08, 45/09 i 78/14) 
Vrste objekata su, a mogu biti postojeći i novi objekti: 
1. Soba u domaćinstvu 
2. Studio apartman u domaćinstvu 
3. Apartman u domaćinstvu 
4. Kuća za odmor u domaćinstvu 
5. Kamp u domaćinstvu  
(Priručnik za buduće poduzetnike u seoskom turizmu Zagrebačke županije, 2011) 
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8. PONUDA SMJEŠTAJA U SEOSKOM TURIZMU 
 
 Ovdje će biti navedeni objekti ponude smještaja u seoskom turizmu 
kontinentalne Hrvatske. To su agroturizam tj. turističko seosko obiteljsko gospodarstvo, 
kušaonica/vinotočje, ruralna kuća za odmor, ruralni B&B, ruralni obiteljski hotel, 




 Agroturizam ili turističko seosko obiteljsko gospodarstvo (prema Zakonu o 
ugostiteljstvu NN 136/06 koristi se termin seljačko domaćinstvo dok po Zakonu o 
pružanju usluga u turizmu (NN 68/07 i NN 88/10) koristi se termin seljačko 
gospodarstvo. Agroturizam predstavlja tip turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva 
kod kojega je osnovna aktivnost (djelatnost) poljoprivredna proizvodnja, dok turističke 
usluge smještaja i prehrane gostiju čine dodatnu aktivnost. Pored osnovnih 
ugostiteljskih usluga smještaja i prehrane, na gospodarstvu se mogu organizirati i ostale 
turističke usluge koje imaju za cilj gostima pružiti mogućnost aktivnog odmora, 
odnosno maksimalno iskoristiti turistički potencijal gospodarstva. Vlasnik gospodarstva 
sa svojom obitelji, u pravilu, živi na samom gospodarstvu dok se za turističke usluge 
koristi višak prostora unutar gospodarstva. Stoga je gost, u stalnoj i izravnoj interakciji s 
domaćinom i njegovom obitelji tijekom posjeta gospodarstvu, te ima mogućnost iz prve 
ruke upoznati se s običajima, tradicijom, načinom i kulturom življenja, tradicionalnom 
poljoprivrednom proizvodnjom, tipičnim proizvodima i lokalnom gastronomijom. U 
agroturizmu postoje tri podvrste gospodarstava. Prvu i drugu podvrstu (otvoreni tip 
agroturizma) čine: gospodarstva koja nude usluge prehrane izletnicima i grupama: 
izletište do maks. 80 osoba; te gospodarstva koja nude usluge smještaja i prehrane 
gostima na smještaju (do maks. 20 osoba, odnosno kampu do 60 osoba) kao i usluge 
prehrane izletnicima i grupama do maks. 80 osoba. Treću podvrstu (zatvoreni tip 
agroturizma) čine gospodarstva koja nude usluge smještaja i usluge prehrane, samo za 
goste na smještaju do maks. 20 osoba, odnosno kampu do 60 osoba. Usluge smještaja 
mogu se nuditi u sobama, apartmanima, posebnim kućama odnosno ruralnim kućama za 
odmor ili kampu. (Baćac, 2011) 
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 Kušaonica se kao dodatna turistička ponuda organizira na gospodarstvu na 
kojemu je poljoprivredna proizvodnja osnovna djelatnost, koja je usmjerena k 
profesionalnoj proizvodnji jednog ili nekoliko tipičnih proizvoda, karakterističnih za 
mjesto gdje se gospodarstvo nalazi (vino, rakije, ulje, med, sir, suhomesnati proizvodi, 
voće, bademi, tradicionalne slastice, proizvodi od brašna mljevenog na mlin na vodu 
itd). Proizvodi se pakiraju te se pored direktne prodaje na mjestu proizvodnje organizira 
i turistička usluga kušanja proizvoda i moguća prezentacija proizvodnje u za to posebno 
organiziranom prostoru, uz naplatu. Na domaćinstvu ne postoje smještajni kapaciteti 
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već se nude isključivo usluge kušanja i prodaje tradicionalnih proizvoda. Kušanje se 
može organizirati za maks. 80 osoba (izletnika) odjednom i ne mogu im se nuditi topla 
jela (kuhana jela kao u agroturizmu), već samo naresci. Kušaonice, kao oblik turističkog 
seoskog obiteljskog gospodarstva, stvaraju u destinaciji mrežu punktova na kojim se 
tipični proizvodi mogu pribaviti direktno od proizvođača. S tim u vezi, kušaonice mogu 
biti organizirane kao poseban itinerer koji može funkcionirati kao zasebni turistički 
proizvod, kao što su npr.: vinske ceste, ceste rakije, ceste sira, ceste maslinovog ulja, 
itd. Organiziranje kušaonica za maks. 30 osoba, te ih nastojati prostorno smjestiti u 
tradicionalne objekte kao što su mrgari, kleti, mlinice, gatori, suvare, konobe itd. 
(Baćac, 2011) 
Slika 3. Kušaonica 
 
Izvor: http://www.ruralna.hr/?page=search&t=2&ref=menu, 19.7.2016. 
 
8.3. Ruralna kuća za odmor 
 
 Ruralna kuća za odmor predstavlja tradicionalnu kuću kod koje se poštuju uvjeti 
ambijentalne i tradicijske arhitekture i gradnje. Ruralna kuća za odmor može biti i 
kopija originalne tradicijske kuće koja je i vizualno i funkcionalno u skladu s nasljeđem 
kraja u kojemu se gospodarstvo (kuća) nalazi. Specifičnost ove kategorije gospodarstva 
ogleda se u iznajmljivanju cjelokupne kuće s pripadajućim prostorom (okućnicom). To 
znači da se takva kuća po istoj cijeni iznajmljuje za cijeli kapacitet koji ona ima (npr. 6 
kreveta) ili ako je popunjen npr. samo jedan krevet (iznajmljuje se jednoj osobi). Bitno 
za ruralnu kuću za odmor je to da se ona može organizirati u samome selu  ili može biti 
izdvojena iz sela kao samostojeća. Vlasnik u pravilu ne živi na tome gospodarstvu već 
može živjeti u drugom mjestu, ali postoji stalna komunikacija gost-domaćin. Kao 
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dodatni marketinški „mamac“, ali i kao dodatan doprinos očuvanju i popularizaciji 
ambijentalne arhitekture, ruralne kuće za odmor mogu nositi i regionalni specifični 
naziv kao što su npr. istarska stancija, posavska hiža, zagorska hiža, slavonski stan, 
salaš, švapska kuća, dalmatinski dvori itd. (Baćac, 2011) 
 





8.4. Ruralni B&B (bed and breakfast)  
 
 Ruralni bed and breakfast (B&B), odnosno noćenje s doručkom predstavlja 
gospodarstvo koje pored osnovne usluge smještaja (sobe - svaka sa svojom zasebnom 
kupaonicom ili apartmani) obvezno nudi i uslugu doručka gostima gospodarstva. 
Vlasnik gospodarstva nije profesionalni poljoprivredni proizvođač (ali može i biti), tj. 
poljoprivredna proizvodnja nije nužno vezana za turističke usluge, ali se zahtijeva da u 
ponudi doručka bude barem jedan proizvod vlastite proizvodnje, s obzirom da je 
gospodarstvo smješteno u ruralnom području i takva mogućnost postoji. Doručak se 
služi u posebnom prostoru organiziranom za ugošćavanje. Vlasnik živi na  
gospodarstvu, a gost je ili smješten u kući domaćina, ili u zasebnoj kući za potrebe 
smještaja, no u oba slučaja, životni prostori domaćina odvojeni su od prostorija koje 
gost koristi, tako da postoji zajamčena privatnost. Posebna podvrsta kategorije ruralnog 
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B&B je Bike&Bed („bicikla i krevet“) namijenjena ciljnoj skupini biciklista. U tom 
slučaju gospodarstvo organizira još i sigurnu prostoriju pod ključem za spremanje i 
eventualan servis bicikala. (Baćac, 2011) 
 





8.5. Ruralni obiteljski hotel 
 
 Ruralni obiteljski hotel predstavlja gospodarstvo s većim brojem kreveta. 
Organizirano je u tradicionalnim objektima s atraktivnim prirodnim okruženjem (selo ili 
manje mjesto), koji po svojoj veličini  mogu imati veći broj soba (cca. 10-15, odnosno 
ne manje od 5 soba). Takvi objekti ne mogu se dograđivati i nadograđivati već trebaju 
zadržati izvornu prostornu strukturu i oblik. Objekt za ruralni obiteljski hotel može biti i 
nanovo izgrađen objekt, ali pod uvjetom da su se kod izgradnje i opremanja poštivali svi 
elementi tradicijske gradnje (veličina, materijali, uređenje). Domaćinstvo ima i 
recepciju kao i restoran te dodatne sadržaje ako ih je moguće organizirati (wellness, 
bazen, itd.). Vlasnik gospodarstva ne bavi se profesionalno poljoprivredom, mada je 
poželjno da se na gospodarstvu, ako je moguće, proizvodi i neki od proizvoda ili se 
vlasnik gospodarstva, zajedno sa svojom obitelji profesionalno bavi poljoprivredom, ali 
raspolaže s većim kapacitetom smještaja koji je organiziran kao obiteljski hotel. Ruralni 
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obiteljski hoteli mogu biti i tematski kao npr. ribolovni ako se nalazi uz rijeke ili jezera, 
vinski ako se nalazi u vinorodnom kraju, itd. (Baćac, 2011) 
 





8.6. Ruralni kamp 
 
 Ruralni kamp predstavlja pružanje usluga smještaja na otvorenom prostoru, 
odnosno uređenom prostoru za šatore, karavane, kampere koji je smješten u prirodnom 
okruženju (dobro očuvanoj prirodi) ili seoskom okruženju (atraktivna lokacija u selu ili 
neposredno van sela ili pak na samom turističkom seoskom obiteljskom gospodarstvu). 
Ruralni kamp ne iziskuje blizinu velikih gradova niti njegovu povezanost s javnim 
prijevozom, već dapače, njegova atraktivnost počiva upravo na tome da je duboko 
uronjen u ruralni prostor, van urbanih središta te kao takav nudi prirodnu atraktivnost 
(povezanu s ponudom sela) kao faktor privlačenja. Jedan od važnijih uvjeta za 
organizaciju ruralnog kampa je pristup vozilima. Kod organizacije ruralnog kampa 
potrebno je posebnu pozornost posvetiti nenarušavanju okoliša i vizure mjesta, te 
prilikom njegova uređenja obvezno koristiti tradicijske elemente kraja u kojemu se 
nalazi. To se prvenstveno odnosi na objekte unutar ruralnog kampa (sanitarni čvorovi, 
kupaonice, praonice, prostori za pripremu i usluživanje jela i sl.) te same smještajne 
jedinice. Smještajne jedinice u kampu nazivaju se kamp mjesto i kamp parcele. (Baćac, 
2011) 
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8.7. Ruralno kamp odmorište 
 
 Kamp odmorište predstavlja parkirna mjesta za kamp-vozila namijenjena za 
kraće zadržavanje na kojima vlasnici kamp-vozila mogu dobiti određene servisne 
usluge. Obično ih koriste kampisti koji u svojim vozilima imaju sav potreban materijal 
za boravak, konstanto putuju po destinaciji uz veliku potrebu za kraćim stajanjima. 
Upravo zbog takvih potreba organiziraju se posebna mjesta kao što je kamp-odmorište, 
poradi servisnih usluga kao što su npr. opskrba vodom i el. energijom, pražnjenje 
otpadnih voda, odmor od puta, opskrba namirnicama i sl. Vrlo rijetko takvi gosti koriste 
usluge klasičnog kampa pa se za njih organiziraju posebna vrsta ponude kao što je 
kamp-odmorište. Ruralno kamp odmorište u pravilu se organizira uz tranzitne ceste i 
puteve, te ne više od 10 km udaljeno od takvih puteva, to vrijedi za ruralna kamp 
odmorišta koja su uređena u seoskom prostoru, tj. na nekom turističkom seoskom 
obiteljskom gospodarstvu. Također, kao i kod ruralnih kampova, tako i kod ruralnih 
kamp odmorišta posebnu pozornost potrebno je posvetiti organizaciji i uređenju 
(hortikulturno uređenje, jame za prihvat otpadnih voda, rasvjeta, objekti za opskrbu el. 
energije i vode i dr.) kako se ne bi narušio okoliš. U ruralnom kamp odmorištu 
smještajne jedinice uređene su kao parkirna mjesta, stoga bi teren za uređenje odmorišta 
trebao biti ravan. (Baćac, 2011) 
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8.8. Difuzni hoteli 
 
 Difuzni hotel može se definirati kao horizontalni hotel smješten u povijesnoj 
jezgri nekog mjesta, može sačinjavati cjelokupno mjesto (selo) kao hotel ili više 
dislociranih smještajnih jedinica (soba, kuća) organiziranih kao hotel s centralnom 
recepcijom i ostalim uslugama (npr. restoran). Smještaj je organiziran u više različitih 
međusobno nepovezanih tradicijskih objekata (kuća) s cjelokupnim komforom koje 
pružaju i obiteljski ruralni hoteli. Gosti su u mogućnosti boraviti u zasebnim 
smještajnim jedinicama. Svaka smještajna jedinica drugačije je uređena čime se 
razlikuje od ostalih. Servisne usluge kao usluge doručka, čišćenja objekata, mijenjanja 
posteljine moguće je organizirati u svakom pojedinom objektu koji čini difuzni hotel, 
dok je usluge prehrane moguće organizirati u centralnom restoranu, što ga razlikuje od 
ruralnog obiteljskog hotela. Osnovna ideja difuznog hotela je obnova i stavljanje u 
funkciju postojećih napuštenih, starih građevina kojima se daje nova vrijednost kroz 
turističke usluge, a u isto vrijeme i onemogućava, štoviše i sprječava građenje novih 
objekata koji bi mogli narušiti autentično ruralno okruženje. Cilj je revitalizirati 
povijesna naselja kroz turističke usluge, odnosno potaknuti razvoj autentičnih turističkih 
usluga, a u isto vrijeme očuvati i popularizirati tradicijsku kulturu i generirati prihod u 
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cijeloj zajednici. Difuzni hotel idealan je za povijesna mjesta koja posjeduju umjetničku 
i arhitektonsku vrijednost i zanimljivost. Difuzni hotel integrira cjelokupni teritorij na 
kojemu se organizira, i to ne samo uslugama smještaja već i ostalim uslugama. Vođenje 
i organiziranje ove vrste hotela moguće je zajedničkim udruživanjem vlasnika pojedinih 
objekata (potencijalnih smještajnih jedinica), koji stvaraju zajedničku upravljačku 
strukturu ili upravljačku strukturu može organizirati lokalna zajednica posebnom 
organizacijom koja će okupiti vlasnike smještajnih jedinica kao difuzni hotel. Vrlo je 
važno da difuzni hotel (ruralni resort, eko-etno sela) bude tematski definiran, kako 
ponuda u svim selima koja su organizirana po principu difuznog hotela ne bi bila. Tako 
se npr. difuzni hotel može tematski organizirati kao: planinski ruralni resort (difuzni 
hotel), osmišljavanjem turističke ponude vezane za život u planinskim selima, wellness 
ruralni resort (difuzni hotel) – s osmišljenom ponudom wellness programa vezano za 
tradiciju kao npr. aromaterapija s ljekovitim biljkama podneblja, pravljenje čajeva od 
ljekovitih trava; narodna medicina; ruralni resort (difuzni hotel) starih zanata – prikaz 
starih zanata regije; vinski ruralni resort (difuzni hotel) – usmjeren na vino i ulje kao 
tradicionalni proizvod (pogodan za sela na otocima i uz priobalje); glazbeni ruralni 
resort (difuzni hotel) – s prikazom tradicijske glazbe regije itd. (Baćac, 2011) 
 
Slika 9. Difuzni hotel 
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9. STANJE SEOSKOG TURIZMA  U HRVATSKOJ 
 
 Seoski prostor zauzima gotovo 90% površina Hrvatske od čega je 57% površina 
poljoprivredno, a 36% šumsko zemljište. Na tom prostoru živi oko 46% pučanstva koje 
je izravno ili posredno vezano uz poljodjelstvo. U Hrvatskoj se pod pojmom "seosko" 
sve više percipiraju ekološke vrijednosti, originalna znanja i kulturni identitet, a 
poljoprivreda je način života koji na specifičan način oblikuje obitelj, odnose u obitelji 
te njeguje određeni sustav vrijednosti. Zato je razvitak ruralnog prostora temelj 
gospodarskoga i društvenog jedinstva zemlje. (Čobanković, 2004) 
Sukladno Strategiji razvoja Hrvatskog turizma do 2010. godine, prepoznata je potreba 
za pripremom posebnih programa za oživljavanje turističkih potencijala unutrašnjosti 
Hrvatske, a značajna je pozornost posvećena upravo razvoju seoskog turizma. Razvoj 
seoskog turizma u Hrvatskoj započeo je svoj organiziran razvoj 1990. godine, a njegov 
su razvoj uvjetovali različiti razlozi od kojih valja istaći: društveno-ekonomske 
promjene na hrvatskom selu nastale kao posljedice povijesnih događanja, poimanje 
životne filozofije kroz oblike življenja u zdravom okolišu i uzgoju zdrave hrane, 
infrastrukturne pogodnosti. (Turizam na seoskim obiteljskim gospodarstvima, 2002) 
Jedan od temeljnih oblika seoskog turizma u Hrvatskoj je turizam na seoskim 
obiteljskim domaćinstvima. Zahvaljujući činjenici da se u proteklom razdoblju u 
Hrvatskoj razvoj turizma nije odvijao na račun značajnijeg devastiranja prostora kao 
osnovnog resursa, a niti značajnije degradacije prirodnih resursa, Hrvatska je danas u 
mogućnosti turizmom valorizirati te svoje prednosti. Upravo je seoski turizam oblik 
turizma koji se razvija prema načelima održivog razvoja i na najbolji način valorizira 
ruralni prostor, prirodne i kulturno-povijesne resurse te autohtone tradicijske elemente. 
Ipak, uspoređujući stupanj razvijenosti seoskog turizma u Hrvatskoj s Europom, 
proizlazi da se Hrvatska, prema procjenama, nalazi na početku razvojnog puta ovog 
oblika turizma: Udio seoskog turizma u europskim turističkim aktivnostima = 10 – 
20%, Udio seoskog turizma u Hrvatskoj = < 1%. Prema aktualnim raspoloživim 
podacima, u Hrvatskoj je registrirano ukupno 330 turističkih seljačkih domaćinstava u 
11 županija. (http://www.mint.hr/default.aspx?ID=3216, 18.8.2016) 
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9.1. Hrvatska iskustva 
 
 Seoski turizam u Hrvatskoj počeo se jače razvijati početkom 90-ih godina 
prošlog stoljeća. Razvoj seoskog turizma kao i u drugim zemljama tako i u našoj 
motiviran je potrebom ostvarivanja dodatnih prihoda na obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima i općenito u seoskoj sredini. Rezultat dosadašnjeg razvoja seoskog 
turizma u Hrvatskoj evidentiran je u porastu broja registriranih kreveta na 
agroturističkim gospodarstvima, razvojem brojnih njegovih oblika ovisno od uvjeta i 
specifičnosti na prostorima Županija u Hrvatskoj. Agroturistička domaćinstva turistima 
pružaju usluge u nekoliko tipova objekata i kapaciteta: smještaj u sobama i 
apartmanima različitih kategorija na agroturističkim gospodarstvima, izletnička 
agroturistička gospodarstva s ponudom domaće hrane i pića i agroturistička 
gospodarstva s kombiniranom ponudom smještaja, hrane i pića, i tipičnih proizvoda 
gospodarstva. Obavljanje djelatnosti na agroturističkim gospodarstvima u Hrvatskoj 
regulirano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i pravilnicima kojima se regulira 
uređenje prostora, priprema hrane, zdravstveni pregled, te higijenski uvjeti. Pružanje 
ugostiteljskih usluga na seljačkim domaćinstvima regulirano je Pravilnikom. Tim 
Pravilnikom je definirano seljačko domaćinstvo, proizvodnja na domaćinstvu. Isto tako, 
Pravilnikom se utvrđuju limiti pružanja ugostiteljskih usluga, po kojem je na seljačkim 
domaćinstvima predviđeno najviše 10 soba ili 20 kreveta, odnosno 10 smještajnih 
jedinica u kampu ili smještaj 3 osoba istodobno. Pravilnikom se utvrđuju minimalni 
uvjeti koje trebaju ispunjavati objekti na seljačkom domaćinstvu u kojima se pružaju 
ugostiteljske usluge. Također, Pravilnikom su definirane kušaonice vina (vinotočja), te 
kategorizacija objekata. Prema ovom pravilniku sobe se kategoriziraju u 1, 2, 3 
kategoriju, a apartmani u dvije kategorije, 1 i 2. (Ružić, 2009) 
 
Kako bi se još više privuklo goste potrebno je stalno povećavati ponudu, uvoditi nove, 
inovativne aktivnosti koje bi turistima bile zanimljive. Uspostaviti dobru komunikaciju 
s gostima kako bi se oni uvijek vraćali i preporučili ih svojim obiteljima, prijateljima.  
Potrebno je više promovirati takav oblik turizma ne samo oglasima, već i na društvenim 
mrežama gdje postoji najveća koncentracija mogućih posjetitelja.   
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10. PRIMJERI DOBRE PRAKSE 
 
10.1. Sjeverna Hrvatska 
 
 U Međimurskoj županiji izdvojen je seoski turizam obitelji Turk u Vučetincu, u 
Varaždinskoj županiji seoski turizam Crnko u Imbriovcu, u Krapinsko zagorskoj 
županiji izdvojen je seoski turizam Lojzekova Hiža, a u Koprivničko križevačkoj 
županiji seoski turizam Rakić. 
 
10.1.1. Seoski turizam obitelji Turk u Vučetincu 
 
 Želite li provesti ugodne trenutke odmora u šetnji pitomim međimurskim 
bregovima, ili pak uživati u kvalitetnim vinima i domaćoj kuhinji, seosko gospodarstvo 
obitelji Turk vaš je pravi izbor. Tročlana obitelj Turk, bavi se ugostiteljstvom i 
proizvodnjom certificiranih vina. Obitelj  Turk nudi i dobro opremljene sobe za 
noćenje, kao i ugodne prostorije za razne domjenke, proslave, rođendane, degustacije, 
seminare i ostala prigodna druženja. Obitelj Turk jedna je od rijetkih u sve poznatijem 
međimurskom vinogorju koja ne nastavlja vinogradarsku tradiciju svojih predaka. 
Krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća, počinju saditi prve nasade vinograda i do 
danas su, uz izniman rad i odricanje, stvorili reprezentativno seosko gospodarstvo. U 
bogatoj ponudi kvalitetnih vina ističu se Sivi i Bijeli pinot, Chardonnay, Rajnski rizling, 
Graševina, Sauvignon i Muškat žuti, za koje posjeduju zaštitu kontroliranog podrijetla. 
Ako poželite uživati u ljepotama međimurskog vinogorja dulje od jednog dana, 
prenoćište potražite u prekrasnim novouređenim jednokrevetnim i dvokrevetnim 
sobama Vinske kuće Turk. Cijena noćenja je 125 kn, odnosno 145 kn s doručkom (u 
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Slika 10. Seoski turizam obitelji Turk 
 
Izvor: http://www.seoskiturizam-turk.hr/smjestaj.htm, 20.7.2016. 
 
Slika 11. Sobe seoskog turizma obitelji Turk 
 
Izvor: http://www.seoskiturizam-turk.hr/smjestaj.htm, 20.7.2016. 
 
10.1.2. Seoski turizam Crnko 
 
 Seoski turizam Crnko najstariji je ugostiteljski objekt ovakve vrste u 
Varaždinskoj županiji. Smješten na Pustikama, malom pitomom brežuljku povrh sela 
Imbriovec u općini Jalžabet, započeo je s radom 1992. godine. Zahvaljujući umjerenoj 
kontinentalnoj klimi što vlada u tim krajevima, Pustike su najvećim dijelom obrasle 
vinogradima. Osim vinograda ima i voćnjaka, šuma i livada što je ovom malom 
brežuljku podarilo dušu. Seoski turizam Crnko u restoranskom dijelu može u predivnom 
ambijentu ugostiti 140 gostiju uz bogatu gastronomsku ponudu domaćih jela, te ponudu 
vrhunskih, nagrađivanih vina. Sva vina proizvedena su plodovima iz njihovih vinograda 
sa preko 14.000 nasada. Iznad restorana nude prenoćište u 6 soba uređenih u starinskom 
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stilu sa originalnim starim namještajem. Za rekreaciju je namijenjeno sportsko igralište 
za nogomet ili tenis, predivni putevi oduševiti će bicikliste, a možete jednostavno 
prošetati prelijepim šumama koje ih okružuju. Cjelokupni ambijent, ponuda jela i pića 
omogućit će maksimalno opuštanje i odmor duše i tijela. (http://www.seoski-turizam-
crnko1.hr/o_nama.html, preuzeto: 20.7.2016) 
 
Slika 12. Seoski turizam Crnko 
 
Izvor: http://www.seoski-turizam-crnko1.hr/o_nama.html, 20.7.2016. 
 
Slika 13. Sobe na seoskom turizmu Crnko 
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10.1.3. Seoski turizam Lojzekova Hiža 
 
 Lojzekova Hiža popularno je turističko odredište u Zagorju, koje osim 
gastronomskih delicija nudi i pansionski smještaj u autohtonoj drvenoj zagorskoj kući. 
Smješteno je u tihoj i idiličnoj udolini pitomog zagorskog krajolika nadomak Marije 
Bistrice u selu Gusakovec. Poseban je doživljaj predivan pogled na obližnju 
Medvednicu, a ukoliko poželite pobliže upoznati taj predivan okoliš, rado će Vam 
upregnuti vranca u kočiju i povesti vas u razgledavanje. Ispod restorana, uz mali 
potočić, nalazi se dječje nogometno i odbojkaško igralište omogućujući rekreaciju na 
čistom zraku. (http://www.idemvan.hr/mjesto/lojzekova-hiza-seoski-turizam/2449/, 
preuzeto: 21.7.2016) 
Slika 14. Lojzekova Hiža 
 
Izvor: http://www.idemvan.hr/mjesto/lojzekova-hiza-seoski-turizam/2449/, 21.7.2016. 
 
Slika 15. Restoran Lojzekove Hiže 
 
Izvor: http://www.idemvan.hr/mjesto/lojzekova-hiza-seoski-turizam/2449/, 21.7.2016. 
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10.1.4. Seoski turizam Rakić 
 
 Gospodarstvo Rakić savršen je primjer svega najboljeg što kontinentalni turizam 
može ponuditi. Smješten na lokaciji u okolici Križevaca  i svega petstotina metara od 
jezera Čabraji, ovaj raj na zemlji nudi isključivo domaće specijalitete i vino u ugodnom, 
starinskom ambijentu kojeg se jednostavno nećete moći dovoljno nagledati. Veći objekt 
nudi mogućnost proslava za veću skupinu posjetitelja, s prostranom terasom i velikom 
livadom s dječjim sadržajima. Za smještaj tu je obnovljena i predivno uređena starinska 
kuća s tri sobe i dva apartmana te pripadajućim kupaonicama. Za prisjećanje na naše 
stare i kako se nekad živjelo tu je prava funkcionalna mala kuća s jednim krevetom, 
ukrašena autentičnim predmetima i interijerom. U okolici se nalazi romantično šumsko 
šetalište, a obitelj posjeduje i domaće životinje te je moguć dogovor oko uključivanja u 
rad na poljoprivredi i s domaćim životinjama.  
 (http://www.cuvarkuca.hr/preporuka/seoski-turizam-rakic/, 21.7.2016) 
 
Slika 16. Seoski turizam Rakić 
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Slika 17. Seoski turizam Rakić 
 
Izvor: http://www.cuvarkuca.hr/preporuka/seoski-turizam-rakic/, 21.7.2016. 
 
10.2. Središnja Hrvatska 
 
 U Zagrebačkoj županiji izdvojeno je Seosko gospodarstvo obitelji Kezele, u 
Karlovačkoj županiji seoski turizam Lujzijana, u Sisačko – moslavačkoj županiji 
seoski turizam obitelji Ravlić, te u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji 
seoski turizam Pirak. 
 
10.2.1. Seosko gospodarstvo obitelji Kezele 
 
 Seosko gospodarstvo obitelji Kezele nalazi se na rubu brežuljkaste i pitome 
šume Marče, u regiji Moslavini, na samo 40 minuta vožnje od Zagreba. Imanje je 
okruženo lijepom prirodom, šumom, livadama, oranicama, voćnjacima i vinogradima, a 
posebno se ističe pogled na Moslavačku goru. U blizini imanja podignut je vinograd, 
proizvodnja domaćeg vina, rakije i likera. Na posjedu se nalazi više autohtonih 
moslavačkih kuća uređenih za primanje gostiju. U restoranu se pred gostima pripremaju 
domaća jela i uslužuju njihova vina. U jednoj od dvije autohtone staje uzgajaju razne 
vrste domaćih životinja, a u drugoj staji izložena je obiteljska etno zbirka sa oko 4.000 
starih predmeta i rukotvorina. Na imanju je uređeno 14 soba sa ukupno 30 kreveta. Sobe 
su namještene u etno stilu i kategorizirane sa tri zvjezdice.  
(http://www.ruralna.hr/?page=client&id=453, 21.7.2016) 
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Slika 18. Seoski turizam Kezele 
 
Izvor: http://www.kezele-vino.hr/, 21.7.2016. 
 
Slika 19. Sobe seoskog turizma Kezele 
 
Izvor: http://www.kezele-vino.hr/, 21.7.2016. 
 
10.2.2. Seoski turizam Lujzijana 
 
 Nalazi se u Mejaškom selu, mjestašcu smještenom na obali rijeke Korane, svega 
15 km od grada Karlovca. Netaknuta priroda u okolini nudi užitak povratka prirodi, 
zelenilu, čistoj rijeci, mirisu zemlje i okolnim šumama. Pješačkom stazom udaljeni su 
50 m od malog kupališta na jednoj od najčišćih rijeka, rijeci Korani. Idealno za odmor 
od svakodnevice; opuštanje, meditiranje uz lagane šetnje ili pravi avanturistički, aktivni 
odmor uz kanuing, jahanje, lov, u ljetnim mjesecima kupanje na slapićima. U 
obiteljskom odmaralištu Barać nudi se: apartmanski smještaj, smještaj u apartmanima s 
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pogledom na rijeku Koranu, aktivnosti vezane uz rijeke Koranu i Mrežnicu, kupanje, 
rafting i kanuing, izleti čamcima jednodnevni i dvodnevni, noćenje pod šatorima, 
ribolov, šetnje prekrasnim krajobrazom, jahanje, škola jahanja u suradnji sa Konjičkim 
klubom "Barilo", izlete u obližnja izletišta: Plitvička jezera, Baraćeve spilje, Rastoke, 
Karlovac, stari grad Dubovec, stare dvorce i mlinice, biciklizam, planinarenje. 
(http://www.seoski-turizam.hr/objekt/seoski-turizam-lujzijana-korana/119/,.preuzeto: 
21.7.2016) 
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10.2.3. Seoski turizam obitelji Ravlić 
 
 Seosko imanje obitelji Ravlić, smješteno u Mužilovčici, bajkovitom selu 
lastavica, nalazi se u srcu Parka prirode Lonjsko polje. Kao jedna od rijetko očuvanih, 
tradicijska okućnica upisana je na Listu kulturnih dobara RH. Na imanju je izložena 
bogata etnološka zbirka, a posebno se ističe kolekcija starih zvona. Uz prijazan doček i 
zdravicu, uživanje na seoskom domaćinstvu je zagarantirano. Mnoštvo sadržaja za sve 
uzraste: jahanje, igranje sa domaćim životinjama, nogomet, ribolov, vožnja čamcem, 
kupanje na rukavcu rijeke Save, “Shopping na selu“, domaći proizvodi, autentični 
suveniri. Romantične šetnje, aktivna vožnja biciklom po Parku prirode Lonjsko polje. 
Sobe su opremljene restauriranim namještajem s početka 20. stoljeća. Noći se u 
originalnim krevetima: „Spavanje u bakinom krevetu“. Uz sobe se nalaze moderne 
kupaone. (http://turizam-smz.hr/4181-2/, 21.7.2016) 
 
Slika 22. Seoski turizam Ravlić 
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Slika 23. Soba seoskog turizma Ravlić 
 
Izvor: http://turizam-smz.hr/4181-2/, 21.7.2016. 
 
10.2.4. Seoski turizam Pirak 
 
 Seoski turizam Pirak smjestilo se u Čazmi, gradiću čija leđa ponosno čuva 
Moslavačka gora, a njegovim podnožjem teče rijeka Česma. Ovo živopisno 
gospodarstvo okruženo je brojim ljepotama, visokim šumama, vinogradima, 
cvjetnjacima, vrtovima i livadama. Na gospodarstvu posjetitelji mogu uživati u 
njegovanju cvjetnjaka, košnji trave, branju gljiva, šetanju po uređenim šetalištima. 
Središte zmajevog gnijezda čini pravi autohtoni stari čardak. Kućica je prepuna starih 
predmeta, drven namještaj. Tamo se šire i neodoljivi mirisi prave domaće kuhinje. Jela 
koja se spravljaju u skladu su sa godišnjim dobima. Zmajevo gnijezdo u svojem starom 
čardaku omogućava atmosferu moslavačke tradicijske kuće i sobe. Uz sobe uređene u 
etno stilu, nude se tri prostora za veselice ukupnog kapaciteta 130 mjesta ljeti i 80 
mjesta zimi. Noćenje s doručkom za jednu osobu košta 200 kn. 
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Slika 25. Restoran seoskog turizma Pirak 
 
Izvor: http://www.seoskiturizam-pirak.com/seoski-turizam-pirak-cazma-
fotogalerija.php,  21.7.2016. 
 
10.3. Istočna Hrvatska 
 
 U istočnoj Hrvatskoj izdvojeno je  u Virovitičko – podravskoj županiji seosko 
domaćinstvo Profuntar, u Požeško – slavonskoj županiji seosko domaćinstvo Zlatni 
Lug, u Brodsko – posavskoj županiji turističko obiteljsko gospodarstvo Kereković, u 
Osječko – baranjskoj županiji seoskog gospodarstvo Ivica i Marica, te u Vukovarsko – 
srijemskoj županiji imanje Acin salaš. 
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10.3.1. Seosko domaćinstvo Profuntar   
 
 Seosko domaćinstvo Profuntar registrirano je za pružanje ugostiteljskih usluga u 
seljačkom domaćinstvu. Nudi najam ruralne kuće za odmor koja se sastoji od dvije 
prostorije za spavanje za ukupno 4 osobe, dvije kupaonice, predprostora, hodnika, 
dnevnog boravka (mogućnost dodatnih ležajeva), prostora za pripremu jela i 




Slika 26. Seosko domaćinstvo Profuntar 
 
Izvor: http://www.pitomaca.hr,  21.7.2016. 
 
Slika 27. Seosko domaćinstvo Profuntar 
 
Izvor: http://www.pitomaca.hr,  21.7.2016. 
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10.3.2. Seosko domaćinstvo Zlatni Lug 
 
 Seosko domaćinstvo Zlatni Lug na dohvat poviješću bogatog grada Požege, u 
malenom selu Donji Emovci, dogodila se nova još neispričana slavonska priča. U srcu 
Zlatne doline koja je vjekovima očuvala tradiciju i dušu jedinstvenih slavonskih sela 
smještenih u beskrajnim ravnicama, podno vinograda i pogleda prema gustim 
slavonskim šumama, na seoskom domaćinstvu Zlatni Lug otvorena su vrata za 
nesvakidašnje gostoprimstvo koje pruža odmor od svakodnevice i užurbanog života. 
Seosko imanje Zlatni Lug omogućuje smještaj obitelji, poslovnih partnera i prijatelja u 
moderno opremljenim sobama. Posjetiteljima su na raspolaganju sobe opremljene 
namještajem visoke udobnosti, modernim kupaonicama, dnevnim boravkom s čajnom 
kuhinjom, odličnom audio i video tehnikom, WI-FI bežičnim internetom i mini barom.  
(http://www.zlatnilug.hr/index.php/ponuda/2012-08-05-12-32-03, 21.7.2016) 
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10.3.3. Turističko obiteljsko gospodarstvo Kereković 
 
 Turističko obiteljsko gospodarstvo Kereković otvoreno je prije nekoliko godina 
kao prvo turističko obiteljsko odredište za seoski turizam u Brodsko posavskoj županiji, 
u selu Živike i pravi je primjer turističke gastroponude toga kraja. Svi koji posjete ovo 
turističko obiteljsko gospodarstvo moći će uživati u degustaciji slavonskih specijaliteta, 
pecanju na vlastitom ribnjaku, tradicionalnim igrama, vožnji u fijakerima i zapregama, 
jahanju te plovidbi lađom po rijeci Savi. U sklopu imanja prostor je za primanje gostiju, 
veliko dvorište za razgledavanje gdje se nalazi stari ambar s podrumom za kušanje 
kulena, vina, rakije, a iznad podruma nalazi se starinski izvorni apartman od drveta koji 
je star 140 godina. Gospodarstvo u svojoj ponudi ima i mogućnost spavanja na štaglju u 
sijenu, kampiranje u šatorima te spavanje u ambaru u starinskoj sobici. 
(http://www.turizam-kerekovic.hr/, 21.7.2016) 
 
Slika 29. Turističko obiteljsko gospodarstvo Kereković 
 
Izvor: http://www.turizam-kerekovic.hr/foto-galerija/, 21.7.2016. 
 
Slika 30. Soba TOG-a Kereković 
 
Izvor: http://www.turizam-kerekovic.hr/foto-galerija/, 21.7.2016. 
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10.3.4. Seoskog gospodarstvo Ivica i Marica 
 
 Seosko gospodarstvo Ivica i Marica nalazi se u etno selu Karanac, podno 
Banovog brda. Blizina Kopačkog rita, vinskih cesta, restorančića s tradicionalnim 
jelima, romska i tamburaška glazba, konji te ljubazni domaćini učiniti će boravak 
nezaboravnim iskustvom. Kuća koja je kategorizirana sa tri sunca nalazi se u Karancu, 
vrlo je ugodna za boravak i odmor kako u ljetnim tako i u zimskim mjesecima. Može se 
iznajmiti po osobi ili cijela kuća za duži boravak, vikend ili noćenje. U prizemlju se 
nalazi kompletno opremljena kuhinja, te velika kupaonica koja je opremljena s 
perilicom i sušilicom rublja. Na prvom katu nalaze se tri sobe sa po tri ležaja. U svakoj 
se nalazi TV i radio prijemnik. U potkrovlju se nalazi još jedna dvokrevetna soba iz 
koje se pruža prekrasan pogled na okolna brda. U potkrovlju je još jedna velika 
kupaonica. Cijela kuća je opremljena sa ručno izrađenim hrastovim namještajem, zidovi 
su oslikani sa vrlo zanimljivim starinskim uzorcima. U dvorištu Ivice i Marice nalaze se 
tri jednosobna i dva dvosobna apartmana. (http://www.ivica-marica.com/, 22.7.2016) 
 
Slika 31. Seosko gospodarstvo Ivica i Marica 
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Slika 32. Sobe Ivice i Marice 
 
Izvor: http://www.ivica-marica.com/, 22.7.2016. 
 
10.3.5. Imanje Acin salaš 
 
 Imanje Acin salaš nalazi se u Slavoniji, u Tordincima. Objekti tradicijske 
vrijednosti s obilježjima nekadašnjih stanova - salaša: ambari, čardaci, svinjci, konjska 
štala, đeram, krušne peći, pušnica ostvaruje neponovljivi gastronomski užitak. Veselje 
uz kazan za pečenje rakije, tradicijsku svinjokolju i pregršt drugih slavonskih običaja 
upotpunjuje doživljaj života jednog šokačkog domaćinstva. Sadržaji i usluge koje se 
nude: smještajni kapaciteti Ambari, bungalovi, šokačka gastronomska ponuda, 
restoranska dvorana, degustacija slavonskog domaćeg kulena i rakije. Vikend ponuda: 
obiteljski ručak, iznajmljivanje prostora za poslovne sastanke, obiteljske, proslave, 
mogućnost tamburaške pratnje, rekreativno jahanje, vožnja šokačkim kolima i 
fijakerom, vožnja zimskim sanjkama, igralište za djecu, tereni za tenis, mali nogomet i 
odbojku, bočalište, pansion za pse. (http://www.acinsalas.com/, 22.7.2016) 
 
Slika 33. Imanje Acin salaš 
 
Izvor: http://www.acinsalas.com/, 22.7.2016. 
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11. SEOSKI TURIZAM U EUROPI 
 
 U seoskom turizmu vrijedi pravilo po kojem razvoj treba počinjati što je moguće 
skromnije, kako bi se izbjeglo loše i nepotrebne investicije. Isto tako, važno je koristiti 
tuđa iskustva kako bi se korištenjem istih postigao najbolji razvoj. U tom kontekstu u 
nastavku se iznose iskustva nekih zemalja koje su se među prvima uključile u razvoj 
seoskog turizma. (Ružić, 2009) 
 
11.1. Slovenska iskustva 
 
 Seoski turizam u Sloveniji počeo se razvijati početkom 70-tih godina prošlog 
stoljeća. U početku je taj razvoj bio sporiji, danas je intenziviran potrebom ostvarivanja 
dodatnih prihoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i općenito seoskoj 
sredini. Rezultat dosadašnjeg razvoja seoskog turizma u Sloveniji može se kvalificirati s 
preko 3.000 registriranih kreveta na agroturističkim gospodarstvima, kojih ima nekoliko 
tipova: 1. Smještaj u sobama i apartmanima različitih kategorija na stacionarnim            
     agroturističkim gospodarstvima. 
 2. Izletnička seoska domaćinstva s ponudom domaće hrane i pića s radom na      
     kraju tjedna, praznicima ili za unaprijed najavljene goste. 
 3. Agroturistička gospodarstva s kombiniranom ponudom smještaja i prihvatom   
     izletnika. 
 4. Točionice vina koje nude vlastito vino, domaća alkoholna i                
     bezalkoholna pića te hladne nareske ili topla domaća jela koja dozvole     
     nadležni organi uprave. 
 5. Prostor za kampiranje. 
Princip uređenja stacionarnih gospodarstava je bez šanka jer u protivnom se radi o 
gostionici. Stacionarna gospodarstva mogu posluživati sve vrste hrane. Djelatnost u 
seoskom turizmu u Sloveniji regulirana je zakonom o gostinstvu (ugostiteljstvu), dok je 
pravilnicima regulirano uređenje prostora, edukacija, priprema hrane, zdravstveni 
pregled te higijenski uvjeti. U Sloveniji postoji razlika između seoskog turizma i obrta. 
Agroturističko gospodarstvo s kapacitetom do 16 kreveta čini seoski turizam, a 
gospodarstvo s kapacitetom od preko 16 kreveta svrstava se u obrt.  Jedni i drugi imaju 
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pravo na ulazak u katalog i mogu koristiti poticaje. Sobe u agroturizmu su 
kategorizirane u dvije osnovne kategorije. U prvu kategoriju spadaju sobe s kupaonicom 
i WC-om. Kod druge kategorije je na svakih 6 kreveta obavezna kupaona i WC, i u 
svakoj sobi topla i hladna voda. U Sloveniji je obavezna minimalna edukacija voditelja 
agroturističkih gospodarstava. U većini slovenskih seljačkih turističkih gospodarstava 
postoje idealni uvjeti za sport i rekreaciju. Različitost slovenskih pokrajina određuje 
ponudu u koju se pored osnovne smještaja i prehrane uključuje jahanje, spuštanje 
kajakom brzacima, skijanje, trčanje na skijama, let zmajem, tenis, golf, kupanje u 
rijekama, jezerima i bazenima, ribolov, šetnje, trčanje. Isto tako, u ponudi su na 
raspolaganju aranžmani odmora za djecu s roditeljima i bez roditelja. (Ružić, 2009) 
 
11.2. Austrijska iskustva 
 
 Seoski turizam u Austriji razvio se kao potreba dopunske zarade 
poljoprivrednika. U Austriji se još davne 1960. godine prošlog stoljeća počelo s 
adaptacijom starih seoskih kuća, kako bi se moglo primiti goste na smještaj. Tako je 
stvorena dopunska djelatnost austrijskih seljaka tj. iznajmljivanje soba ili vikendica. 
Maksimalan broj kreveta na agroturističkim gospodarstvima je limitiran na 10 kreveta, 
kako djelatnost iznajmljivanja ne bi postala koncesionarska usluga. Austrijska 
agroturistička gospodarstva su posjećena uglavnom inozemnim gostima, od kojih na 
Nijemce otpada 80%. Na agroturističkim gospodarstvima u Austriji najviše je 
zastupljen: obiteljski odmor, odmor s nadprosječno dugim boravkom i odmor s visokim 
udjelom stalnih gostiju. Promidžba seoskog turizma u Austriji planira se i provodi na 
razini turističke zajednice, koja po tim i drugim pitanjima surađuje s udrugama i 
vladom. Udruge za seoski turizam osnivaju se na razini svake pokrajine i na razini 
države sa sjedištem u Beču.  Kapaciteti i objekti na agroturističkim gospodarstvima u 
Austriji su kategorizirani. Kategorizacija je napravljena na razini države. Za sobe su 
predviđene 4 kategorije, a apartmane dvije. Kategorije se označavaju cvjetnim znakom. 
Također postoji i obuka gdje se od seljaka želi napraviti poduzetnika. Za razvoj seoskog 
turizma odobravaju se povoljni krediti. Poslužuju se vlastita jela i pića. (Ružić, 2009) 
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11.3. Švicarska iskustva 
 
 Više od 40% svih poljoprivrednih poduzeća u Švicarskoj nalazi se u 
planinarskim predjelima. Ta činjenica omogućuje dobrom dijelu stanovništva 
egzistiranje prihodima od poljoprivrede i turizma. Životni standard ljudi koji se bave 
poljoprivredom ovisi o dobroj ekonomskoj suradnji između tog sektora i nacionalnog 
gospodarstva. Kao primjer takve suradnje može poslužiti oblast Adelboden u kantonu 
Bern, u kojoj je koncentrirano oko 20% poljoprivrednog stanovništva Švicarske. Seljaci 
u zimskom periodu rade u turizmu, na skijalištima, žičarama ili drugim djelatnostima 
vezanim za zimski turizam. Veliki dio seljaka iznajmljuje turistima u zimskoj sezoni 
sobe ili cijele stanove. U zadnjih nekoliko desetaka godina došlo je do gubitka polovice 
poljoprivrednog zemljišta koje se iskoristilo za građenje velikih hotelskih kompleksa i 
turističke infrastrukture. Cijene usluga u agroturizmu u Švicarskoj se kreću od 18 
švicarskih franaka za osobu za noćenje s doručkom, 60 - 80 švicarskih franaka je cijena 
za najam cijelog apartmana. Neka od agroturističkih gopodarstava osim tradicionalnog 
programa nude i sudjelovanje u nedjeljnom programu seljačke obitelji, od doručka do 
večere besplatno, ali pod uvjetom da dotični gost ima rezervaciju minimalno tjedan 
dana. Gostima su na raspolaganju gorski bicikli. Posebno se potiče odmor na seljačkom 
domaćinstvu u obliku produženog vikenda. Odmor na seljačkom gospodarstvu koriste 
dvije trećine domaći posjetitelji, a ostatak su posjetitelji iz Njemačke. (Ružić, 2009) 
 
11.4. Njemačka iskustva 
 
 U Njemačkoj je seoski turizam razvijen u Bavarskoj gdje je najviše planinarskih 
terena u odnosu na ostali dio Njemačke. Dobre uvjete za razvoj seoskog turizma u 
bavarskoj stvaraju sami poduzetnici kroz takmičenje općina za poboljšavanje životnih 
uvjeta. Ovim takmičenjem uređuju se općine, obnovom fasada, zaštitom kulturnih i 
povijesnih spomenika, uređenjem parkova sa cvijećem. Njemačka raspolaže u seoskom 
turizmu približno sa pola milijuna kreveta na seljačkim domaćinstvima. Za uređenje 
takvih objekata državni ured Bavarske dodjeljuje potpore, nude se i beskamatni krediti 
za gradnju. Na agroturističkom gospodarstvu postižu se sljedeće cijene smještaja: 
smještaj po osobi na dan s doručkom (6.20 EUR), smještaj s polupansionom (10-25 
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EUR), smještaj s punim pansionom (10-30 EUR). Interes za smještaj na agroturističkom 
gospodarstvu je uglavnom u ljetnom periodu. Turisti su osigurani za vrijeme boravka. 
Glavni izvori informacija o mogućnosti odmora na agroturističkom gospodarstvu su 
katalozi koji se izdaju u pojedinim regijama Bavarske. Troškove za izdavanje kataloga 
plaća država, a manji dio seljaci u obliku članarina. U interesu održavanja određenih 
kriterija za ponuđene turističke usluge na seljačkom domaćinstvu za pojedinačna 
agroturistička uređenja dodjeljuje se ˝znak kvalitete˝. Ocjena se vrši prema broju 
smještajnog kapaciteta koja ne smije biti iznad 8 kreveta. Ocjenjivanje se vrši 
bodovanjem od 1-5, prema sljedećim kriterijima: sigurnost, čistoća i higijena prostora, 
ocjenjivanje vlasnika i članova obitelji u pogledu kulture nastupanja, ljubaznosti, 
ocjenjivanje okoline kuće ili smještajnih kapaciteta i cjelokupni dojam ocjenjivanih 
kapaciteta. (Ružić, 2009) 
 
Razvoj seoskog turizma u susjednim zemljama proteklih je nekoliko godina doživio 
rast. Puno više se ulaže u njegov razvoj, ponuda se povećala i više se promovira takav 
oblik turizma. U ponudu se uključuju razne inovativne aktivnosti kao što su wellness, 
jahanje, seoski kampovi uz rijeke, radionice tradicijske kuhinje, radionice za djecu, 
druženje sa životinjama koje bi se u Hrvatskoj isto mogle primijeniti i tako bi se 
proširila ponuda. Od seoskog turizma u Europi može se primijeniti i odlična međusobna 
povezanost sa nacionalnim i regionalnim udruženjima i time postići bolje poslovanje na 
tržištu. Europske zemlje koje imaju razvijen seoski turizam nastoje stalno  podizati i 

















 Republika Hrvatska ima preduvjete za razvoj seoskog turizma i svih posebnih 
oblika turizma vezanih za seoski prostor gdje se može razvijati takav oblik turizam ali je 
još uvijek sva pažnja usmjerena na razvoj turizma na moru. Može se reći da je seoski 
turizam u Hrvatskoj u svojim začecima i predstavlja veliki neiskorišteni potencijal 
kojem se ne pridaje dovoljno pozornosti. No, Ministarstvo turizma nastoji različitim 
mjerama to promjeniti Strategijom razvoja turizma u Hrvatskoj do 2020-te godine 
putem koje se teži obogaćivanju seoskog turizma, tj. obogaćivanju ponude obiteljskih 
seoskih gospodarstava kao što su vinski podrumi, rekreacijski sadržaji, tematski parkovi 
i slično, te poticati obnovu napuštenih sela kako bi ih se moglo uvrstiti u turističku 
ponudu. Prednost seoskog turizma je u tome  što ima mnoge potencijale kao što su stare 
kuće koje se mogu obnavljati u svrhu seoskog turizma, tradicionalne proizvode, domaća 
jela te ono što je najbitnije, čisti okoliš i mir. Seoski turizam na posve drugačiji način, 
pokušava objediniti, obnoviti i organizirati prostor. On nema potrebu za izgradnjom 
novih smještajnih kapaciteta, već iskorištava postojeće resurse te ih obnavlja. Na 
hrvatskom seoskom prostoru, u većoj mjeri, očuvan je odnos između prirode i ruralnog 
stanovništva, koje uglavnom samostalno razvijaju osjećaj za turizam uz skromno 
turističko znanje. Seoski turizam u Hrvatskoj ima perspektivu zato što je njezin seoski 
prostor, u usporedbi sa susjednim zemljama, ostao sačuvan u značajnim dijelovima. 
Prirodni pejzaž uvijek izaziva ugodu smirujućom vizurom raznolikosti, sa zelenim 
šumama, vinogradima, voćnjacima i plavetnilom neba. Glavni cilj turizma na seoskom 
prostoru u Hrvatskoj mora biti podizanje kvalitete života i sprečavanje depopulacije. Što 
se tiče hotelskog razvoja na seoskom području Hrvatske, on je pratio razvoj svjetskog 
ugostiteljstva. Sve više se razvijaju hoteli, hotelska naselja, aparhoteli, apartmanska 
naselja, moteli, pansioni, kampovi, apartmani, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, 
prenoćišta, te odmarališta.  
Iz tablica vidimo da se broj dolazaka i noćenja turista u kontinentalnoj Hrvatskoj 
povećao u odnosu na prijašnje godine, te je naviše noćenja zapravo i u kućanstvima, tj. 
sobama, apartmanima te kućama za odmor. Hrvatska ima mnogo primjera razvoja 
seoskog turizma tj. seoskih domaćinstava po županijama koja imaju dobru ponudu 
smještaja i održavaju tradiciju. No i europske zemlje daju dobar primjer razvoja iz kojih 
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naravno, Hrvatska može mnogo toga naučiti. Iskustva se razlikuju od zemlje do zemlje, 
no svim tim zemljama zajednički cilj je ponuditi gostima maksimalnu kvalitetu odnosno 
učiniti gosta zadovoljinm istodobno iskoristivši sve raspoložive resurse na turističkim 
seoskim obiteljskim gospodarstvima. S druge strane, cilj je ostvarenje zadovoljstva 
vlasnika gospodarstva i zadovoljstva gosta. Provedenim istraživanjem u kojem je 
sudjelovalo 70 ispitanika od čega je bilo 54 (77,1 %) ispitanika ženskog spola i 16 (22,9 
%) ispitanika muškog spola saznalo se da je seoski turizam slabo razvijen, te da bi 
trebalo više ulagati u njega, više ga promovirati, izgraditi više smještajnih objekata, 
obogatiti ponudu, iskoristiti neiskorištene resurse, organizirati više manifestacija s 
naglaskom na seoski turizam, upoznati turiste sa ljepotama sela, tradicijskim jelima. 
Došlo se do rezultata da su najčešći motivi za odlazak na selo relaksacija, upoznavanje 
sa prirodnim ljepotama te kušanje različitih specijaliteta tradicionalni za ta područja. 
Obuhvaćena je i posjećenost takvoj vrsti turizma gdje se vidjelo da im je tamo najbolje 
provesti od jednog do tri dana, a smještajne objekte koje najčešće koriste su kuće za 
odmor koje nude turistima sve što im je potrebno za boravak na mjestima gdje je 
razvijen seoski turizam. Naravno, većina ispitanika bi željela provesti svoj odmor na 
takvim mjestima jer svima odgovara zelenilo, čist okoliš, daleko od buke i užurbanog 
načina rada. Informacije koje turiste zanimaju mogu se pronaći najčešće na internetu, 
zatim od obitelji i prijatelja, a nešto malo i na televiziji. A da treba ulagati i dalje, tj. 
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